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Внушительный успех «экономического чуда» внедрения обширной системы 
социально-политических гарантий западногерманского государства способствовали 
широкому признанию ордолиберальной и неолиберальной теории построения социального 
рыночного хозяйства (Soziale Marktwirtschaft), получившее развитие в Германии. В 
короткий срок под руководством канцлера Людвига Эрхарда страна сумела 
трансформироваться в уникальную высокоразвитую социально-рыночную систему, 
которая на долгие годы стала образцом высокого уровня благосостояния и социальной 
справедливости. 
 Но в современных условиях глобализации мировой экономики Германия всё чаще 
повергается критике. Демографическая ситуация и традиционные механизмы социального 
государства с трудом адаптируются к современным экономическим и социальным 
проблемам. Сегодня среди научного сообщества не осталось тех, кто искренне считает 
социально-ориентированную модель Германии панацеей от всех бед. Современная 
социально-экономическая система более многоплановая и обширный поток мигрантов ещё 
сильнее обостряет ситуацию, тем самым подтверждая критическую ситуацию в стране. 
Немецкая социальная политика столкнулась с дефицитом государственного бюджета, 
для привлечения дополнительного капитала она прибегает к использованию новых 
механизмов финансирования. То есть, речь идёт не о демонтаже социально-рыночного 
государства, а о новом векторе развития, учитывая наработанную теорию и практику, 
зарекомендовавшую на всей протяжённости истории социального государства Германии. 
Современное социальное проектирование – это инструмент для социальной политики, 
практическая деятельность которого направлена на создание проектов развития 
социальных систем, институтов и социальных объектов. Создание эффективной модели 
государственно-частного партнёрства с социальным проектированием приведёт более к 
чёткому пониманию стоящих перед государством и бизнесом задач в построение проектов 
социальной сфере РФ.  
Главным фундаментальным достижением практики социального проектирования 
является участие населения в разработке и принятия решений по социально значимым 
проектам РФ: «Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан»; «Охрана 
здоровья и популяризация здорового образа жизни»; «Поддержка семьи, материнства, 
детства и защита традиционных семейных ценностей»; «Поддержка молодежных 
инициатив»; «Развитие науки, образования и просвещения»; «Укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия» и др., тем самым значительно повышая 
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